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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A K T Í m | DE OFICIO; 
Gobierno de Provisicii; 
• bireecioh dé Góbiéi nb, El«cddii«ii=:Kra. 18. 
Gütrifiiieiiíip, coii lo qiib <Í!spdne eí art 51 Aé ¡a léjr de <8 d é Manüt; dé 1846, se insét'tilti a 
tortt i i inaoiói i . las ,listas.«le loá nombres de los electores de'Mta provincia, q ü e ' h&n concurrido á í a 
volác idn de Dipi i tadós á Córtes á que lian sido convocados por Real dcclreio de 1:° del mes de 
Enero últiitit). L e ó n 7 de Febrero de 185:¡;¿=Lú¡s Anldnio í í c o r o : 
D I S T R I T O E L E C T O R A L J)É LEÓN; 1.a SF.cciaít:==CABEZA; LkoK¡ 
Lista de los. ¿léctoi'es que h a n tontadó ' f ihr té hn ra i'bitad'óH del d i a /j 'de'FÁn-ero 'de i8S3,po/'<r 
•ei noMbramiehto de Diputado á Córtes. 
S. Vicente Aller, de Onilonilla. 
Gregorio León, de I.eoti. 
Salvador iJamas; de id. 
Migué! Morán, dé id; 
Gregorio Merino, de id. 
Sebastian Miranda, de id. 
José Fernandez Ll/tmazares, tic id, 
ífeáto Fenian'doz Llamaiires, de id. 
Juan Sanedez, de id. 
' (iregoTio Diez, da id. 
.In?« Alvmez, de Benuz'olvc. 
Francisco Rey, de t'.illnniieva. 
Isidoro Áloiispí, Je Fresíi'ellinoi. 
Antonio .Marliiu-z, de Ávilotí. 
Antonio Atonto; de id. 
ManiK'l l'ellilcroV de Ardolí. 
•losé Pi-llilétii. 
Fabián Gónzultíi,' de Vithir.' 
Pedro Aparicio, dft Aidon. 
Antonio Aharez, de id; 
Bernatdtno' Alrarez, de id. 
Mignéí del Ssirio, de id. 
Antonio García, de Curbajaf. 
Diego García, de id. 
f.orento García, de id. 
Domingo Moíeyra, de' I» Seen. 
Joaquín García, de Cabanülas. 
iofé García, de la Seca. 
Santos Rodriguez. d« Villar'. 
Juan Antonio Enriquez. 
Benito I» Fuente, de Aiiliinio. 
D. Lucas Juan, de, Tillar. 
Jnaquin Cdbcró, de I.edri. 
^lannel Alegre, dé Tillar, 
Ignacio Rey; de Banuiiciaí. 
Bernardo I.orenzana,.de Ardnncinrí. 
Sligiiél Crésplo, dfe' Grulltírds; 
Migué) lianciella, de León. 
Itainnn Francisco, de Veja. 
Francisco lístébanez, de Grulleros; 
I.iiis Campano, Éde Tegn. . i 
Fulgencio Alvárez, de Antintfo'.' 
Amlirnsio Álvare¿i de Vefc»; 
Manuel dé Sotó', de ¡il. 
Felipe de áotOi deGrulfnros. 
José de.Soto Garcúl; de Vega; 
Lorenzo Gontólei, de Gnilluros: 
.luau Conziilez, de id. 
l'edro AÍvarez, de Armúma. 
Simón AIvarez, de ¡d. 
Antonio Fernarideii; de til: 
José Fidalgri, Villacerfré':. ,(. 
Bernardina Áril|á(iq¿Vii, de Vill.iiiiieva. 
Manuel Uey, de OnzonillR. 
Pedro García, de Cuadros. 
Manuel Rebollo, de l.con. 
.lose Ueuito Lá'/aró', de id., , 
Toirias San.tiago Bustuiiiaute,' de ¡d. 
Francisco Fernandez, de Vitlaiiuil'mi-
brc. _ * 
Lázaro Diez, de id : . . 
Francisco García Menor, de id. 
tt: ttontuicin ^bláncai (1¿ San Andrés, 
l'ascual l'aliarcs; dé León: 
Sianuel .de l'rado, de id. 
.liinn Corzo, de id. 
.tnlián Fliii'ez, dis id. 
¡fertécto Sánchez, dé id. 
Tnn)ás(Li!oii( de id. 
Juan í'ernanilez, de Id: 
Manuel Gama Castaño.n, de id; 
Maiiucí ílartiuez; de Choius; °! 
Antonio Aforan, de León: i 
Maiiiiei del Amo; de id; . < 
Martín yiUiiiiueva) de Quintana. 
Felipe Áloiisó Dudiie; de.León. 
Cayeliino López, de Abadengo; 
l'edro Rebollo; de í.con. 
francisco Gazlañaga. 
Felipe Fernanilez l.liimazares; dé id. 
Isidro Lluinazares; de id. 
Salvador (•arrilloj de id. 
T'iinús Rodríguez, ,de id; 
Frutos MilHa Sánchez, de id. 
lían lomado pdné tn lá vótáéioH ocUMa. 
y tns etiaoru y obtuvieron volot para 
Dipaiadú» los Señortt tiguitntet: 
82 
. 1 
1). Seguiulo Sierra Pamblcy. 
I). Ga i brícl Balbuena. 
83 
León 4 de Febrero de 18!i3.=Frlipe Fernandez Llamazares( Presíilcitld.ssFrutmMaría Sánchez. =Tonuis Kadrigiiez.= 
Salvador Carrillo.=lsidi'o Llamazares. 
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9.a SECCIO;S-.=CAttEZA, SA^ÑTA O L A J A . 
Lista <h: los electores que h a n toHIdclo par te en la v o t a c i ó n de este d i á . 
D. Francisco (¡¡ivtiíi» vio y)n« 'W. 
Aluiuinl líodngíiW., de VilliifiuiR. 
líicgo RóM(«k lie Sin. f.olomba. 
'Celestino Yalliidiii-cs, de id . 
' Alltel Escapn^ (fe id. 
M¡i«él de C.KüIn), «le id. 
l.uciis de <;¡istí(), .de id. ' 
Palilti de la Madrid,'de ViHafañe. 
Nicolás Fiirriai'cs, de Yillawbariepo. 
Joailtiin González, de Valle. 
KicolA» Bargas, deMansilla Mayoi'. 
Francisco Caballero, de Villamarco. 
Tedro Ifarañn, de id. 
• ,,luan ¡Enstaiioíde 'n\; ;• j': ^  a 
Jiliínucl. Ucgucfa,'.; de^Rclic'goS.'£ 
" ''Cial)Hi!rt.opezt dc'Santas Slartas." 
David, (intierrez, de ViHnsiiliafiogO'. 
.losé Casado» de Villamami-. 
ItiiMoloiné de la l'resa» de SlansillA 
Mayor. 
líetiilo Itpgueni, de Santas Marías. 
Esteban SI». Marta, de id. 
Serafín Zapico, de Valle. 
José Pérez, de Villatiiriiíl. 
J}?naciol liodrigueí, dii Valle. , . 
I'riin'cisco (Sotuatat, de Viilaíneio. 
.los(V Madriígá, dé Santas Martas. 
. Félix González, de Villasfibai-iegoi' 
Mignél Castaño, de Villamarco. 
l'eilro Cembranos, de Heliegos. 
Francisco Diez, de Sin. Colomba. 
Felipe Sta. Marta, de Ueliegbs. 
Felipe Martínez, de Villidiurbula. 
Pedro del Kio, de Palazuelo. 
Florencio Aller, de Villaburbula. 
Antonio Barriales, Mansilla Mayor, 
ñionisio González, de Heliegos. 
Sitiíoñ Caño», de ViHasnbimego. 
Kmcbio de la Morid) de Cañiza!. 
Isidro Rodrigiiez, dc 'Villasabáriégo. 
Simón lícrmcjo, de Relictos. 
Matlnel Arenesi de VilligWer. 
Fernando Presa, de id. 
Froilan de Campos, de Valdealcon. 
Anacleto l'erreras, de Garlin. 
Melc.lior lílainazares, do Carbajal. 
Juan Tcgerma, de Valle, 
.losi! Dier., de Sini líai tolomé. 
Jimn Cascallana, de Villaeelania. 
Kngenio ('¿mseco, de Villanofar; 
Casimiro l'(.Tiianile"z, de Lnen'gbs. 
Manuel (ionzalcz, de id. 
Félix Ferrcras, de Oirbajal. 
Lorenzo de ('.ampos, de Santibancz. 
l'rancisco Marcos, <fc Villnuucra. 
.luán Garda, de Palanquinos. 
Isidoro Alaez, de Garlin. 
Rías Diez, de Villanofar. 
Pablo Fernandez Llamazares, de id. 
José Prieto, de Grádeles. 
Anselmo .Fernandez, de Villanuevn'. 
Domingo Marcos, de id. 
b- NíJofonso ftódriguez, de Villacoláma. 
"RsfWnlo García, de: Yillanorar. 
MaHüíi 'd'érRio, de Liieitgos. 
lianión t'aslrana, de id. , 
Férniíñdo Srártinez, de Vilianueva. 
Fernando Miguclez, db Rtliegos. 
Pió Carpintero,- de Giiífin. 
l'elicíímq Urdíales, de id. 
Manuel 'Forreras, de S. Bartolomé. 
Manuel Diez, de Villalalé'. 
l'rancisco Igclmó, de Santibañcz. 
Bernardo Uodriguez, de Villarroañe. 
Slanuel..JJIanco, de Id... .. , .v, 
José Fcrhatides, dé Grádefé'Si f -
'Siníon .' lilaucoi'dc Villarroañe. 
Isidro Blanco, de id. 
•Juan Alvarez, de Villafañe. ' 
José de la Barga, de VillacidajOi 
Tomás 'i'reci'ño, de Villaceí'Una. 
V ¡cente-Santa María-, de Vilianueva; 
Gaspar Díaz, de Mansilla. • 
Saiit¡URO Jiarban, dé Vilianueva. 
. Miguel Ferreras, de Carbajal. •:,, 
Siintiag'o Mai'liiiez, ile Viliomar. 
•Manuel Gnlíeirez, dé Vegas. 
Pablo Roble», de. id. 
Magín Rodríguez, dé MCllánzos. 
'Martín Fornande/., de Vegas. 
l.>ania«o López, de id. 
Francisco Lope/,, de id. 
Manuel Fernandez, de id. 
Vicente González, de id. 
Andrés Alonso, de id. 
Francisco Boilrigúe¿, dé Manilos. . 
Ambrosio Alvaréz, de Mellanzos. 
Pedro González, de Valle. 
Froilan Sancbez, de Yílhisabariego. 
Miguél Zorita, de Villalalé. 
Manuel Villar, de ^lansilla. 
Simón González, de Valle. 
Pedro Alonso, de Jlansillái 
Francisco Martinez, de ValdaíWsta. 
Manuel iíarlíiiez, de Valle. 
José Homero, de Máilsilla jfrtVor. 
Faustino Llamenares, de Valle.' 
Pedro dé la Barga, (ie Valdealcon. 
Manuel Barbado, Villaimun. 
Mariano P0/.0, de Villaconlilde. 
Isidoro Blanco, de Vega. , 
Francisco Saenz, de Cirticntcs. , 
üioiusio Badíllo, de Yillalañe. 
Juan Carpintero, de Casasola. 
Italaél Lorenzana, de Vegas. 
Vicente Zapico,.de Palazueloi. 
Matías Guticiréz, de Villimer'. 
Fernando Diez Miranda, de Vegas.-
ílanuol Llamazares, id. 
Gerónimo Llamazaiés, id. 
Siíntiago Álaiíz, de Cerezales. 
Luis Morain, de Vilianueva. -
Satitíago (Cascallana, de id. 
Manuel Blanco, de Valle. 
Di Bartoionié Alvaro*, di! Vega. 
Bernardo Sancbez, Villasabiiriégo.-
Fiancisco dtíl Rio, de id. 
Gregorio Diez, de Vegas: , • 
Julián Llamazares, de Valle.' 
Mnmic! Diez de Villafalé. 
Juan Manuel Yillapadiernai (id Vegas. 
.Santiago Llamos, dé Mansilla. 
Felipe Fcriiandez, dé Viiligiicr: 
Faustino de la Verdüra, do Valdubieco. 
Matías Alacz, do id. 
l'edro López, de id. 
Juan LlamazafesvdcVEgasr • . ' 
Isidoro Canon, de VillastiBaricgo:-
José Llni'ítazaréSi' dé' Viílici'" • 
Antonio Martínez, de Malillos. 
Ildefonso Estrada, de Víiladidayo. 
l'íancisco Ontaniilaj de Vegas. 
Pedro Fcrniindez, de Navalría. 
Rafael Marlinez, de Mahsílla. 
•Clémeoie Castfo, de Vegás. 
Marcelino Cajigali de Mausillá. 
Isidoro Alvarez, (le Paradilla. 
Mamifii Fernamiéz, de Villitlrm. 
'Santos de lit PueiitcV flé/Cüfbajósa. 
: Rátlion Fcíniindéz, dd.>¡d¿i.>' •' ' 
Béfnardo Palanca.dé Villimer. , 
Aguslíil López, de Secos. , 
Rartolrtmé Alonso, de Ai-(iabueja. 
Rainiiií Salazar, dé'Uritiiefes. 
Saiitíngo Zapicrt, de Riicda.- ' 
Antonio Vugiieíos, Valdcalíso. 
Sfanuel Romefo, de Víllacontiidc. 
Martin de Id Fuente, (id Nüval'ria. 
Francisco Uddriguez, dé Villacontilde. 
Félix itodriguez, de Mcllarizos. 
Isidoro Bermejo, dé Réliogos. 
Mignél González dé Luengos. . 
Felipe Buron,' de Villiguer. 
liincencio Luengos, de Malillos. 
Mariuel (íi!énya¡ de Vega, 
l'üdro del Valle, dé Vega. 
Diego Roiifiguez, dé V'illitsaÍJaríego. 
Vascual Caiion, de id. 
l'ulgendo de RolJlcs* dé Palazuelo. 
liraulio l'élaez, ik; Villimer. 
Éusebio Pelaez, de id. 
Saiitiis BodrigUez, de Yildidontildo. 
Pedro Jlarlínez, dé id. 
Fernando Llórente, Jlansilla mayor, 
lilas Férnandez,' de-Mellanzos. 
Feliciano Goióíalcz, de íd.. 
lilégtí de Robles, de Palazuelo.-
Isidoro Goiizalcz, de Yalde S, Pedro. 
Bonifacio Hidalgo, de id. 
Isidro Alvarez, de Villafretel. 
Isidoro Barriales, de Yillacelama. 
tota í de votos. . . . 180. 
En favor de D . Segundo Sierra 
. /Piimblcy. . . . , . . 17fi. 
En el dé D. Gabriel Ralbuena. i . 
Está exacto y conforme de que certificamos. És íonza 4 «le' Febrero de 1853.=Juan Carp.0= 
Francisco Saeiiy..=I)ioiiisio de V a d í l l o . = M a i ' i a n o P o í o . = I s i i l o r o Blanco. 
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/ 
Lista di', los electoras q m han toinat ló fianff ¿rí l á voiái-.iórl dé. esté d ía fiai'a la é l & Ü M d é un D i -
jiutado á Cortes. 
D. M i g u é ! Sévi l lá . 
'Fernando Juan CUárnórro-. 
DaVid Ordbucz. 
José • (iiierra 
José; .Alfaynte- ' 
Santiago Fuertes. 
Fauslb,-Santos. ; 
. Francisco Asbiisió. 1 <•-'' 
Fél ipi! Sevilla. 
José Marqués; 
. .¡oaijuin Santos: ; . , 
' VVníbíijo. Góiizalez;;. „ 
¡íosé Vega; 
Tiii'ÍIiio MarLiiie/l. 
j ó s e MaiMiiiez: 
l í o q ú e l iecáres 
'..:DSfn'ingo'Sa'íiios;' 
••:Jbsé-Eilri(j¡iíé.: ' ' " 
' 't'nlilo Gbíixalei . . 
• iianlDiV Pérez.' 
- . 'Vicénté liBcitto; ''' '. 
•Pcdi-b Fiüliití. i 
• l í ar tó lo iné Fiüliio. 
José Falhgaii. ' ' 
jóSé AÍoiisd Mai'tivtéz. 
•Arttóitió Rojo. ' 
-MEstaiia-il' AÍVáre/;: ' ' ' 
tiabtio:! Turrado. ' 
' Caytítitíio :Riilm>. 1 
yXnlonio Alija; 
Tomás1 IÍÜIHOV 
Jilan Rttljid. 
Miguel Pósddü. 
foicas Ríid riguf'si 
Fer'naiidí» lleciho. 
Ftííipti Rbdfigiiez.' 
Í>. Sin ion Pérez . 
Jiian Alija. 
Francisco Reljordinos; 
Isidro Cuesta.., 
Ignacio Lovato. 
Alejó Fernanden. 
Francisco García 
Eugenio Gflrtíía. 
Felipe Pc í í in . . 
A'^ustiri (iatTÍa 
JJürnardo: Méndez: 
• .•„, Fi'ancisco Casado. 
Mani í é l Casado; 
j'ósé Casndti. 
Santiago Gallero. 
Alonso ile Abajo. 
S á n t ó s .Fuertes. 
A n d r é s Mjguelez. 
, Miguel Migueiez ' 
' JoSe Cascoli. 
Dpjui j)g¿. Caí] id rí io: 
iiiiis Cltaná. 
; Ftílipe García: 
Gdnzaló Castro. 
Mtílclioi:^ Mílrtinez: 
AgUstin- •Rviiiib; 
-Agüsihi, Mig'Uélei. 
Matías'Casado. ' 
:fclüüter¡o García; 
Andrés , de Abajo. ' 
Pedro yai i iér l -ey . 
Pedro Ferrür'íi. 
Ped ro Vega ddl 11 ió; 
l i ern i ín lb i t i ier íes . 
Aiiioín'o ('as:ído. 
Silvestre Aloliso. 
Joatjiiin López. 
D. Aguslin Oviedo. 
Gabriel Moiiles . 
lilas CaÜéjo 
Antonio U i d i i ó ^ 
Nicolás Valagáii;' " 
Silvestre (üarcía. 
Jijan Kstebáii; t 
Migué l de l.is lítírhs. 
Manuel Góriifín. 
Clerneriití Aldíiso: . ' 
' José Giinzalcz. 
Felipe Lovaio 
S a l ú n i i n o ilaijuerb. 
José Sevilla. 
Dionisio Cáslró. 
José (^asli'p; 
I)oiiiiiij>()dc! la Torre. 
Tirso <|(.| Jübgo. : 
líuiniii.iido.FUenl(!S. 
Kiiifénio Gónzale//.'; • . 
Ríiguél González. 
l ía laél Fernandez. 
José Pifrinaii: 
Francisco Villar. 
. Vicente Alija: 
Bernardo^ Fernandez; 
\ Callos Villar;: 
: Manuel del Rio: 
Jdiin tóecares. 
Pedro (basado, i 
T o i n á s Fidalgo. 
Pedro R o d r i g u é z . 
: Früncisco Alija. ' 
Q á n d i d a t ó ijuéhaoble.Hidó votos, 
D. Anselmo Cacado c iéntd" 
siete, votos. . . . . . 10Í7. 
.La líaíieza 4" de Febrero de Íí?r);>.=M¡ilías Casadii); Presidenté:=Ííér'har'dó Huertos, Sríb. es-
crutadbr.=Pedio de 'N'éga del Rió,' Sr ió tísci ü ! á d o r . = E Í e u t e r i ó García, Si'io. escrt i tador;=Ah<lr¿s 
d é Abajo,- Srió: escriitatlor. 
SÉCCÍOlS .^CAriÉZA, . VILLAMAÑAIM. 
" Lista nominal, de. los Electores f/it<i tíari ioniadd parte Un la ro lar íoH de estedia ¡ t a r a D i -
putado á Cortes p ó r é l eivprcsddo distrito, .y Candidatos ijué l i á n obtenido votos. . 
'Ayuntamiento de W l l a m a ñ a i i . 
D.Bernardo M á l a g o n M a f l i n e z . 
T o m á s Ribas 
M i g u é l Aparicio. 
D . l ídeforisó Oí-tiz. 
Leandro García. 
Leandro Prieto. 
Antonio Prieto Aparicio. 
Pedro Altnuzara. 
D F é l i x Posadilla. 
A polinario Pesadilla. 
Dionisio Rodr íguez Arias. 
Ayuntamiento de Toral . Ayuntamiento de fUlaclemor, 'Ayunte m entó de Algade/e. 
D . Juan Fresno. 
Joaquin Doniingufz. 
Manuel P é r e z Mayor. 
Gabriel Ramos. 
José Valle : 
J o s é Barrios ' • •' 
AYUntamíenio de ilSan M i l l a ñ . 
D. Miguel Amez. 
J o s é A m & t . 
t). Antonio Baíquex . 
Vitorio Ordas 
Antonio de la Fuente. 
F Í rnando Mateos'. 
Ramttn poininguez-. | 
Aniceto Cábre lW. ( 
Mariano (sarcia ÜlarbÚk , 
Ayuntamk'fiio' d é A l g á Ú e j e . 
D . Fabián F é t n a n d c z . 
D . Marcos Leonardo. 
Manuel García. 
T o m á s Fernandez. ^ 
José Cadenas. 
Candidatos en quienes han re-
c a í d o los sufragios. • 
,) , ,.,;,:!tt,s:. 
D. Anselmo Casado, treinta 
y un votos..;;^ : . ^ . ^ V'SI 
Está conformÉ coit e l - reáü l tado del escrotinio, de etiya veracidad y csact i túd' cértif icamós los 
infrasci itos. Yillainailan febrero 4 «te i 853.s=l8Ídoro -GoimaM presi(lente.=Felix Posiidillá, srio.= 
Ajiolinario Posadilíá, srio.=Pcdro de Almusai a, srio.==Dionisio Rodrigues Arias; srio. 
C o n t i n u a r á ! • 
KÍIM. 19. 
Adminis trac ión- ' d é ' Cóntribu'eiones Directas,. , 
Kstadistica - y - ' ' F i i wüs del' Estado de la 
jjrooincia de L e ó n . 
C I K C U L Á H . 
La- Dirección . General1 de Contribuciones . 
Directas estadística' y fincas del Estado con íeclid " 
S7 de Knei o ú l t i m o me dice lo que copio. 
« E n la Tarifa n ú m 2.° de 20 de Octubré 
ú l t i m o se designan 56 >rs, por cada pozo, no-
que ó tina ilc las fábricas en que se curten pie-
les vacunas y caballares; y 32i's. por las de pie-
les de ganado cabrío ó lanar de cabrito ó lechal 
aunque se han empleado los' hombres de pozo, 
noque ó tina, ha sido por acóhibdarse al d i í e -
renteuso que de ellos se hace en las provincias, 
pues que, en unas es mas con«)cida e l de noque! 
al paso que en otras, el de pila ó de tina. Pero 
aunque; m» es el. objeto de la tarifa que se imj)on-
gan dichas cuotas á la vez por todos los pozos, 
pilas noques y demás'vasijas;qtit í existen'en las 
fábricas,'el hecho es que varios' Admiulstradoi es 
han cre ído lo contrario, resultando de ello haber 
comprendido (¡i) lan matriculas iodas esa* locali-
dades, s igu iéndose de esto itiultiplicadas quejas 
y reclamaciones. E n su virtud'y á reserva de' 
la resolución, competente; sobre Iodos jos p u n t ó » 
d e . que las mismas I raíanTluego qué'e'í espedien-
te tenga la ins trúce ion hecesaria, ésíá Dirección 
ha cre ído opot'luuo inAni lestur á V. S. que 
dichas cuotas de 5tí y de'3a rs. recaefi ÚnicameiH 
te sobre los uóqtics luíquetasi ó b i e n sobre aquella 
localidad, ó vasija, cualquiera que sea el noni-
bre que tengan en esa pronncia^cn^queillas 
pieles , reciben la acción de la sustanciai curtien-
te, aunque solo estén en ejéixiciOi.jinaj,¡parte 
del a ñ o .'quedando escluidos los pozos ; pilones, 
tinas ;y d e m á s vasijas ausiliares.que; sirven pa-
ra la preparación de las pieles. Bajo cuyo -supues-
to deberá V . S. rectificar la clasilicacion^de ilas 
fábruías . i le .esta clase á fin de acompdarla á la 
píeserit'é áclaracioni » . . . ; / . ' : '.¡v.i ' - W . . -
• Cuya diBjmsic'mn se insertaren e\ B o l e t í n 
ój íc ia l á í ih de que los Sres. Alcaldes: de los 
Pueblos é t í que hubiese fábrica de curtidos,-se 
á r i ' ^ l é n á dicha óri lbn en la imposicioni; de 
las cuotas; Remitiendo á la Adminis trac ión de 
'mi cargo nota da las bajas que á, virtud, de 
dicha níodíficacion proceda. L e ó n 'X>. de Febre-
ro d é 1853:=A; I. L e ó n Manso. . ! • í 
AiSUjSCKV- .-•••.< 
• Ésta R é d a c c i o ú del B o l e t í n oficial de la Prtv 
Vincia ofrece á los Sres. Alcaldes constituciona-
lés , Córporác iones y> {tarticuláres, t toda clase de 
imprés ionés , s e g ú n los modelos que se la remi-
tan, ó encargos que se la encomienden, con la 
mayor ecdnoni ía , esmero y prontitud en su dc-
senipéño.-
Récibe toda clase de encargos qtte se pidan 
ptír^-árta /ranea, y evacuados serán remitidos 
al punto que se designe sin-detericioh. 
IJÍON.—IMPRENTA T I.IT. ms. MASUBL tí. RKUOKUO, 
calle .Sueva, (PL.ÍXÍ'KI.A HISLA .SAI.,} ... • i 
